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ABSTRAK 
 
Latifa Yulia,C0908023. 2013. Kajian Motif Batik Pagi-Sore Pekalongan Skripsi. 
Jurusan Kriya Tekstil, Fakultas Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Pekalongan merupakan daerah yang terletak di wilayah pantai utara Jawa 
yang digunakan sebagai tempat perdagangan dan masuknya pendatang, karena inilah 
maka unsur-unsur budaya dari negara lain banyak mempengaruhi perkembangan 
kesenian dan karya tradisi di Pekalongan khusunya batik, salah satu varian batik yang 
mendapat pengaruh akulturasi budaya adalah batik Pagi-Sore Pekalongan. Belum 
banyak ditemukan penelitian yang mengkaji tentang batik Pagi-Sore Pekalongan, 
namun ada beberapa buku yang membahas tentang hal ini, salah satunya adalah buku 
mengungkapkan beberapa faktor yang membentuk sebuah motif. Tujuan penelitian 
ini adalah mengkaji Batik Pagi-Sore yang berada di  wilayah Pekalongan 
menggunakan teori dari Nian S Djoemena. Penelitian dirumuskan dalam tiga 
pertanyaan: (1) Bagaimana pengaruh letak goegrafis dan keadaan alam sekitar 
terhadap bentuk pola hias batik Pagi-Sore Pekalongan? (2) Bagaimana pengaruh 
pengaruh dari kontak atau hubungan antar daerah terhadap bentuk motif batik Pagi-
Sore Pekalongan? (3) Bagaimana pengaruh tata penghidupan daerah, kepercayaan 
serta adat istiadat masyarakat setempat terhadap bentuk pola hias batik Pagi-Sore 
Pekalongan? Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teori 
Nian S Djoemena, Pengamatan penelitian dilakukan dengan pendalaman kondisi fisik 
atau visual serta konsep yang melatar belakangi. Sumber data berupa dokumen atau 
arsip-arsip atau benda yang sangat berperan sebagai bahan penelitian.. Lokasi 
penelitian di Pekalongan dengan nara sumber pengrajin batik Pekalongan yang 
memproduksi Batik Pagi-Sore, seniman batik Pekalongan,  para ahli yang profesional 
di bidang batik khususnya batik Pekalongan,kurator museum batik dan para pakar 
batik di Pekalongan khususnya pada desa Kedungwuni dan Kauman, buruh serta 
pengarajin. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut: (1) Batik Pagi-Sore 
Pekalongan merupakan seni kerajinan yang banyak mendapatkan pengaruh dari luar, 
hal ini dikarenakan letak geografis Pekalongan yang merupakan daerah pelabuhan 
untuk masuknya bangsa lain ke Jawa, termasuk bangsa Belanda, Cina, dan Jepang. 
Kedatangan mereka awalnya adalah dalam tujuan perdagangan, yang pada akhirnya 
keterlibatan mereka dalam kesenian yang dalam hal ini adalah kesenian batik di 
Pekalongan cukup membawa dampak yang besar. sehingga menimbulkan akulturasi 
budaya. (2) Pengaruh kontak hubungan antar daerah memberikan pengaruh besar 
terhadap bentuk pola hias batik Pagi-Sore Pekalongan, pada awalnya hanya pengaruh  
akulturasi budaya asing yang paling menonjol, namun sejalannya waktu dan 
perkembangan batik Pagi-Sore mulai mendapat pengaruh dari budaya lokal, bentuk 
pola hias batik yang berasal dari keraton Yogyakarta dan Solo mulai digunakan, 
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sebagai latar belakang atau background pada kain batik Pagi-Sore Pekalongan. (3) 
Pengaruh kepercayaan dalam hal unsur keagamaan pada kain batik Pagi-Sore 
Pekalongan dapat dilihat dari pola bunga lotus yang dipercaya umat Buddha sebagai 
tempat untuk duduk atau berdiri bagi para dewa atau dewi mereka, selain itu unsur 
kepercayaan dalam kain batik Pagi-Sore Pekalongan lebih mengarah pada 
kepercayaan masyarakat Cina terhadap simbol-simbol. 
